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Кондращенко (Бабушкіна) Олена Володимирівна народилась 24 серпня 1955 року в 
м. Харкові. 
1962–1972 рр. – навчалась у Харківській політехнічній школі № 133; 
1972–1978 рр. – студентка Харківського політехнічного інституту (сьогодні – 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»); 
1979–1982 рр. – аспірантка на кафедрі в’яжучих матеріалів ХПІ; 
із 1982 р. – працює у Харківському інституті інженерів комунального будівництва 
(сьогодні Харківський національний університет міського господарства імені 
О. М. Бекетова) на кафедрі технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів 
на посаді молодшого наукового співробітника; 
1983 р. – захищає дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних 
наук на тему «Тампонажні цементи для сильноагресивних магнезіальних середовищ»; 
1986 р. – асистент кафедри технології будівельного виробництва та будівельних 
матеріалів; 
1986–1999 рр. – куратор академічних студентських груп; 
1991 р. – переведена на посаду доцента;  
1992 р. – присвоєно вчене звання доцента; 
1999–2002 рр. – проходить навчання у докторантурі (ХНАМГ) з відривом від 
виробництва; 
2004 р. – захищає дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук 
на тему «Гіпсові будівельні матеріали підвищеної міцності і водостійкості (фізико-хімічні та 
енергетичні основи)»; 
2005 р. – обрана за конкурсом на посаду професора кафедри технології будівельного 
виробництва та будівельних матеріалів; 
2006 р. – присвоєно вчене звання професора; 
2013 р. – призначена завідувачем кафедри технології будівельного виробництва та 
будівельних матеріалів ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 
Кондращенко О. В. – автор та співавтор майже 200 наукових праць, зокрема: 
 понад 120 наукових статей та тез доповідей; 
 30 навчально-методичних та довідкових видань; 
 26 винаходів. 
У 2002 р. за наукове відкриття «Закономірність об’ємних змін в колоїдних системах, 
які структуруються» була нагороджена пам’ятною медаллю і дипломом Міжнародної 
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Кондращенко (Бабушкина) Елена Владимировна родилась 24 августва 1955 года в г. 
Харькове. 
 1962–1972 гг. – училась в Харьковской политехнической школе № 133; 
 1972–1978 гг. – студентка Харьковского политехнического института (ХПИ, сейчас – 
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (НТУ 
«ХПИ»); 
 1979–1982 гг. – аспирантка на кафедре вяжущих материалов ХПИ; 
 с 1982 г. – работает в Харьковском институте инженеров коммунального 
строительства (ХИИКС, сейчас – Харьковский национальный университет городского 
хозяйства имени А. Н. Бекетова) на кафедре технологии строительного производства и 
строительных материалов в должности младшего научного сотрудника; 
 1983 г. – защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 
наук на тему «Тампонажные цементы для сильноагрессивных магнезиальных сред»; 
 1986 г. – переведена на должность ассистента кафедры технологии строительного 
производства и строительных материалов; 
 1986–1999 гг. – куратор академических студенческих групп; 
 1991 г. – переведена на должность доцента кафедры технологии строительного 
производства и строительных материалов 
 1992 г. – присвоено ученое звание доцента; 
 1999–2002 гг. – проходит обучение в докторантуре (ХАНГ) с отрывом от 
производства; 
 2004 г. – защищает диссертацию на соискание ученой степени доктора технических 
наук на тему «Гипсовые строительные материалы повышенной прочности и водостойкости 
(физико-химические и энергетические основы); 
 2005 г. – избрана по конкурсу на должность профессора кафедры технологии 
строительного производства и строительных материалов; 
 2006 г. – присуждено ученое звание профессора; 
2013 г. – утверждена на должность заведующей кафедрой технологии строительного 
производства и строительных материалов. 
 Кондращенко Е. В. – автор и соавтор около 200 научных работ, в частности: 
 более 120 научных статей и тезисов докладов; 
 30 учебно-методических и справочных изданий; 
 26 изобретений. 
В 2002 г. за научное открытие «Закономерность объемных изменений в 
структурирующихся коллоидных системах» была награждена памятной медалью и 
дипломом Международной ассоциации авторов научных открытий. 
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1. Изучение вяжущих свойств композиций системы Сu-CuCl2-H2O /  
Е. Ф. Жаров, Е. В. Кондращенко // Химия и химическая технология. – 1979. –  




2. О механизме сульфатной коррозии цементного камня /  
В. М. Кравцов, Е. В. Кондращенко, Ф. А. Агзамов // XII Менделеевский съезд 
по общей и прикладной химии : пленарные доклады, Баку, 21–25 сентября  
1981 г. – Баку : [б. и.], 1981. – Вып. 5. – * 
3. Термодинамическое обоснование коррозионной стойкости составов 
тампонажных цементов в агрессивных средах / Е. Ф. Жаров, Е. В. Кондращенко // 
Тезисы докладов IV Всесоюзного совещания по гидратации и твердению 
вяжущих, Львов, 1981 г. – Львов : ЛПИ, 1981. – * 
4. Теоретические предпосылки создания тампонажных материалов, 
стойких в условиях магнезиальной агрессии / Ф. А. Агзамов,  
Е. В. Кондращенко, В. В. Васильев // Тезисы докладов V республиканской 
конференции по физикохимии, технологии получения и применения 
промывочных жидкостей, дисперсных систем и тампонажных растворов, 




5. Физико-химические исследования твердения окисносульфатных 
железистых композиций / Е. Ф. Жаров, Е. В. Кондращенко // Журнал 




6. Магнезиальные тампонажные вяжущие для глубоких скважин /  
А. З. Керцман, Н. Н. Круглицкий, Е. В. Кондращенко и др. : обзор. информ. / 
ВИЭМС, Мин-во геологии СССР. – М. : ВИЭМС, 1984. – 46 с. (Серия «Техника 




7. Алюмосиликатный цемент для высокотемпературных скважин /  
И. Г. Верещака, Е. В. Кондращенко // Тезисы докладов совещания по бурению 





8. Исследование строительных нефтяных битумов и рулонных 
кровельных материалов : метод. указ. для студ. 2 курса строит. спец. / Харьков. 




9. Комплексное исследование фазового состава отходов от 
мусоросжигания / Ю. А. Дайч, Е. В. Кондращенко // Использование отходов 
попутных продуктов в производстве строительных материалов и изделий : 
экспресс-информ. / ВНИИЭСМ. – М. : ВНИИЭСМ, 1990. – *. – (Серия «Охрана 
окружающей среды»). 
10. Организация работы филиала кафедры на предприятиях : метод. 
реком. для препод. и студ. / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; сост.:  
Ю. И. Бакалин, Е. В. Кондращенко, А. М. Цацкин и др. – Харьков : ХИИГХ, 
1990. – * 
11. Подбор состава и испытание строительного раствора : метод. указ. для 
студ. 1, 2 курсов / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; сост. Е. В. Кондращенко. – 
Харьков : ХИИГХ, 1990. – * 
12. Прогнозирование с помощью термодинамики возможности 
использования отходов от мусоросжигания / Ю. А. Дайч, Е. В. Кондращенко // 
Использование отходов попутных продуктов в производстве строительных 
материалов и изделий : экспресс-информ. / ВНИИЭСМ. – М. : ВНИИЭСМ,  




13. Природные каменные материалы для отделки и реставрации : метод. 
указ. для студ. строит. спец. 29.01 / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; сост.:  
Л. А. Пальченко, Ю. И. Бакалин, Е. В. Кондращенко, Т. В. Жидкова. – Харьков : 




14. Изготовление гипсовых архитектурных форм : метод. указ. для студ. 
спец. 29.01 / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; сост.: Е. В. Кондращенко,  
Т. В. Жидкова. – Харьков : ХИИГХ, 1993. – * 
15. Изготовление декоративных бетонов : метод. указ. для студ. спец. 
29.01 / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; сост. Е. В. Кондращенко. – Харьков : 








16. Випробування деревини : метод. вказ. для студ. 2 курсу спец. 29.01 / 
Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; уклад. О. В. Кондращенко. – Харків : 
ХДАМГ, 1994. – * 
17. Коррозионная стойкость доломито-зольных композиций /  
Е. В. Кондращенко // ХХVII научно-техническая конференция преподавателей, 
аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров городского 
хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – Харьков 




18. Получение строительных материалов биоконверсией древесных 
отходов / [Е. В. Кондращенко и др.] // Тезисы докладов на научно-технической 
конференции по использованию отходов промышленности, Макеевка (Донецк. 
обл.), 1995 г. – Макеевка (Донецк. обл.) : [б. и.], 1995. – * 
19. Применение отходов производств Донбасса для получения 
специальных видов тампонажных цементов / Е. В. Кондращенко // Тезисы 
докладов на научно-технической конференции по использованию отходов 
промышленности, Макеевка (Донец. обл.), 1995 г. – Макеевка (Донецк. обл.) :  




20. Випробування безвипалювальних матеріалів : метод. вказ. для студ.  
1–3 курсів спец. 7.120.103, 7.092.101, 7.092.103, 7.092.112 / Харків. держ. акад. 
міськ. госп-ва ; уклад.: М. П. Бурак, О. В. Кондращенко. – Харків : ХДАМГ, 
1996. – * 
21. Термодинамическое и кинетическое исследование реакций 
гидратации  β-полугидрата сульфата кальция / В. И. Бабушкин,  
Е. В. Кондращенко, А. О. Эль Масри // Сборник докладов 1 международного 




22. Мінеральні в’яжучі речовини : метод. вказ. для студ. 1–3 курсів спец. 
7.120.103, 7.092.101, 7.092.103, 7.092.112. / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; 
уклад.: М. П. Бурак, О. П. Сивцов, О. В. Кондращенко. – Харків : ХДАМГ, 
1997. – *  
23. Процессы магнезиальной коррозии цементного камня и бетона и 
обоснование методов защиты / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, До Чонг Х. // 
Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : 
ХДТУБА ХОТВ АБУ, 1997. – Вип. 1. – С. 41–43. 
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24. Роль коллоидно-химических явлений в процессах формирования 
структурной и конечной прочности цементно-песчаных прессованных изделий / 
В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк // Труды международной 
конференции по технической химии, Киев, 1997 г. – Киев : [б. и.], 1997. –  
С. 264–267. 
25. Теоретические предпосылки к обоснованию управления процессами 
гидратации и структурообразования цементного камня и бетона /  
В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк // Науковий вісник 
будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА 
ХОТВ АБУ, 1997. – Вип. 1. – С. 18–23. 
26. Условия работы тампонажных цементов в скважинах с солевой 
агрессией / Е. В. Кондращенко // Труды международной конференции по 




27. Коллоидно-химические аспекты повышения активности цемента для 
получения ячеистых и плотных бетонов и растворов без тепловой обработки / 
В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк, В. И. Момот // Цемент 
Украины. – 1998. – № 1. – С. 20–24. 
28. Теоретические и прикладные аспекты обоснования способов 
повышения прочности цементно-песчаных изделий на ранних стадиях 
твердения / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк, Г. Ш. Салия // 
Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – 




29. Будівельні матеріали та вироби : метод. вказівки, програма, 
контрольні завдання і журнал лабор. робіт для студ. заоч. форми навч. екон. 
спец. / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: М. П. Бурак, О. П. Сивцов,  
О. В. Кондращенко, Т. Д. Рищенко. – Харків : ХДАМГ, 1999. – * 
30. Ніздрюваті бетони безавтоклавного твердіння на основі змішаного 
в’яжучого / В. І. Бабушкін, О. В. Кондращенко, С. З. Жалкіна // Науковий 
вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : 
ХДТУБА ХОТВ АБУ, 1999. – Вип. 7. – С. 47–51. 
31. Теоретические предпосылки к обоснованию выбора 
кальцийсодержащих добавок для ускорения процессов твердения бетонов /  
В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, В. А. Черниговский, О. Хаддад // Вісник 
Донбаської державної академії будівництва і архітектури. – Макіївка (Донецк. 
обл.) : ДДАБА, 1999. – Вип. 99-2(16) : Композиційні матеріали для будівниц-




32. Энергетический анализ совместных реакций гидратации оксида 
кальция и низкотемпературного нагрева двуводного гипса / Р. П. Непийвода, Е. 
В. Кондращенко // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т  
буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 1999. – Вип. 7. – С. 283–287. 
33. Ячеистые бетоны на вяжущих повышенной активности /  
В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк // Пенобетоны 3-го 
тысячелетия : тез. докл. науч.-практ. юбил. конф. ПГУПС, Санкт-Петербург,  




34. Влияние электроповерхностных свойств минеральных материалов на 
водоустойчивость битумных плёнок / В. К. Жданюк, Е. В. Кондращенко // 
Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. – Макіївка 
(Донецк. обл.) : ДДАБА, 2000. – Вип. 2 : Композиційні матеріали для 
будівництва. – С. 117–120. 
35. Возможность использования комплексной минерально-химической 
добавки в литых и виброуплотняемых составах / В. И. Бабушкин,  
Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк // Науковий вісник будівництва / Харків. 
держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2000. –  
Вип. 10. – С. 180–182. 
36. Композиционные материалы на основе органических вяжущих : 
метод. реком. для студ. 2 курса спец. 7.092.101, 7.092.103, 7.092.115, 7.092.602. / 
Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва ; сост.: Н. П. Бурак, Т. Д. Рищенко,  
Е. В. Кондращенко, С. В. Шаповал. – Харьков : ХГАГХ, 2000. – * 
37. Ніздрюваті бетони природного твердіння на основі змішаного 
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